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Введение
В статье рассматриваются направления совершенствования экономического анализа на ос-
нове внедрения современных аналитических процедур и инструментов исследования объе-
мов деятельности, ресурсов, расходов и бизнес процессов субъектов хозяйствования.
The paper considers the ways to improve economic analysis based on the introduction of modern
analytical procedures and instruments to study the capacity of activity, resources, costs and
business processes of economic entities.
Создание эффективной системы менедж-
мента на микроуровне невозможно без вне-
дрения в практику экономического анализа
новых приемов и способов, позволяющих
оперативно, объективно и комплексно оце-
нить все аспекты хозяйственной деятельно-
сти организации и тем самым повысить обо-
снованность принимаемых управленческих
решений.
Аналитическое обеспечение в системе
управления коммерческой организацией по-
стоянно совершенствуется и развивается в
ответ на усложнение внешней и внутренней
среды, активно дополняя интуитивную со-
ставляющую процесса принятия управлен-
ческих решений.
 Так, например, в процессе анализа выпус-
ка и реализации продукции предлагается ис-
следовать:
 диверсифицированность выручки, т.е. ее
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счет потери части рынка);
 структурную активность организации
(среднее квадратическое отклонение удель-
ных весов продукции за два анализируемых
периода), которая характеризует мобиль-
ность ассортимента и номенклатуры продук-
ции;
 портфельный анализ организации на ос-
нове использования матрицы Бостонской
консалтинговой группы согласно схеме на
рисунке.
Данные рисунка свидетельствуют о том,
что наличие товаров-«детей» в бизнес-пор-
тфеле обеспечивает возможность долгосроч-
ного развития; финансовая поддержка това-
ров-«звезд» позволяет организации в бли-
жайшей перспективе иметь устойчивый
денежный приток; продление жизненного
цикла товарам-«коровам» обеспечивает ста-
бильное финансовое положение организации
в настоящем; снятие с производства товаров-
«собак» избавляет организацию от бесполез-
ных затрат времени и ресурсов.
Кроме этого, в последнее время широкое
распространение получили АВС-анализ и
XYZ-анализ. АВС-анализ предполагает выяв-
ление наиболее значимой для организации
продукции, т.е. продукции группы А, удель-
ный вес которой в ассортименте составляет
примерно 20%, в то время как ее удельный
вес в выручке равен 80%. Именно продук-
ция этой группы должна изучаться более
тщательно. Удельный вес продукции группы В со-
Внедрение в практику экономических ис-
следований АВС-анализа и XYZ-анализа по-
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зволяет обосновать ассортимент продукции
в зависимости от вклада ее в результат дея-
тельности, а также степени равномерности
спроса и точности его прогнозирования.
В процессе исследования ресурсов орга-
низации важным направлением анализа ста-
новится оценка их качества. Так, например,
качественный состав внеоборотных активов
можно изучить на основе расчета показате-
лей их технического состояния, а именно ко-
эффициента годности, высокое значение ко-
распределение по видам продукции, что
делает деятельность организации менее рис-
кованной, поскольку при падении спроса на
один вид продукции общее снижение выручки
не будет таким существенным;
 уровень обновляемости и структуру про-
дукции по срокам выпуска, что позволяет
оценить организацию с точки зрения внедре-
ния инноваций;
 широту и насыщенность ассортимента
выпускаемой продукции, так как к потере
прибыли может приводить как слишком ши-
рокий (за счет конкуренции товаров между
ставляет в номенклатуре 30%, а ее удельный
вес в выручке – 15%; удельный вес продук-
ции группы С в номенклатуре составляет
50%, а в выручке – 5%.
XYZ-анализ позволяет выявить продук-
цию группы Х, которая характеризуется по-
стоянным спросом. Группа Y – продукция,
спрос на которую колеблется, но закономер-
ности колебаний известны и прогнозируемы
(сезонность) и группа Z – продукция, спрос
на которую нестабилен и закономерности
колебаний спроса на нее не прогнозируемы.
собой), так и слишком узкий ассортимент (за
торого свидетельствует о разумной инвести-
ционной политике организации. Наличие
вложений во внеоборотные активы в соста-
ве долгосрочных активов, с одной стороны,
свидетельствует об инвестиционной актив-
ности организации, и это положительно ха-
рактеризует организацию, как развивающую
свою производственную базу и имеющую
средства для финансирования этого развития.
Но с другой стороны – это свидетельство ее
потерь в связи с наличием неработающих
активов (не участвующих в производствен-
ном обороте), которые необходимо финан-
сировать за счет собственных или привле-
ченных источников.
В составе нематериальных активов как
позитивную тенденцию можно отметить уве-
личение количества исключительных прав на
изобретения, результатов НИОКР, промыш-
ленных образцов, так как это свидетельству-
ет о стремлении организации к поддержанию
инновационного потенциала, а приобретение
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прав на товарный знак  – об усилении мар-
кетинговых позиций.  Вместе с тем такая со-
ставляющая нематериальных активов, как
организационные расходы, оценивается как
неликвидная и не приносящая дохода часть
имущества.
 Качество оборотных активов оценивает-
ся длительностью их оборота (его увеличе-
ние свидетельствует о снижении качества
оборотных активов). Это касается и запасов
сырья и материалов, незавершенного произ-
водства, запасов готовой продукции. Кроме
того, качество оборотных активов оценива-
ют на основе определения структуры акти-
вов, сгруппированных по степени ликвидно-
сти: чем больше в составе оборотных акти-
вов долгосрочной дебиторской задол-
женности, продукции и товаров, не пользу-
ющихся спросом, расходов будущих перио-
дов, НДС по приобретенным ценностям, тем
ниже их качество.
Для оценки качества персонала организа-
ции необходимы показатели его структуры
по уровню образования, квалификации, воз-
расту, стажу. Помимо этого оценивают коэф-
фициент текучести кадров и уровень опла-
ты труда.
При оценке эффективности использования
активов целесообразно из их состава исклю-
чить активы, не приносящие доход. С этой
целью основные средства необходимо умень-
шить на величину активов, переданных в
аренду и находящихся на консервации, а обо-
ротные средства – на сумму денежных
средств, долгосрочной дебиторской задол-
женности, расходов будущих периодов, рас-
четов с прочими дебиторами.
Эффективность использования ресурсов
можно дополнить расчетом предельной фон-
доотдачи (как отношения темпа прироста
выручки к темпу прироста средней стоимо-
сти основных средств), предельной обора-
чиваемости оборотных активов (как отноше-
ния темпа прироста выручки к темпу приро-
ста оборотных активов) и предельной
производительности труда (как отношения
темпа прироста выручки к  темпу прироста
среднесписочной численности работников),
что позволит сопоставить темпы изменения
объема продаж с темпами изменения ресур-
сов организации.
Новым направлением анализа расходов
является оценка их контролируемости, кото-
рая позволяет оценить эффективность управ-
ления ими. С этой целью предлагается опре-
делять затратоемкость (отношение расходов
к выручке).  Если  изменение в динамике зат-
ратоемкости по модулю превышает 10%, то
это говорит о неконтролируемости расходов.
В ходе оценки структуры расходов надо
учитывать, что некоторые элементы затрат
потенциально более «налогоемкие», напри-
мер, расходы на оплату труда (которые при-
водят к отчислениям на социальные нужды),
амортизация (которая опосредованно связа-
на с платежами по налогу на недвижимость).
С учетом этого организация должна стре-
миться к уменьшению данных элементов зат-
рат с целью налоговой оптимизации произ-
водства.
Структура постоянных и переменных рас-
ходов определяет важную характеристику
организации, а именно ее рискованность с
точки зрения операционного риска.  С уве-
личением доли постоянных расходов возра-
стает риск уменьшения  прибыли (в случае
падения объема продаж), но  в то же время
значительные  постоянные расходы позво-
ляют резко увеличить прибыль в условиях
роста объема продаж.
Следовательно, при положительной дина-
мике и благоприятном прогнозе изменения
конъюнктуры рынка эффективнее иметь
большой удельный вес постоянных расхо-
дов, а следовательно, значительную величи-
ну операционного рычага, и наоборот, в ус-
ловиях ухудшающейся конъюнктуры раци-
онально иметь значительный удельный вес
переменных расходов.
В процессе анализа прибыли от реализа-
ции необходимо учитывать отраслевые осо-
бенности субъектов хозяйствования, хотя в
последнее время в литературе появляются
методики факторного анализа прибыли, в
основе которых лежит аддитивная модель ее
расчета согласно «Отчету о прибылях и
убытках».  Так, в промышленности основ-
ными факторами, оказывающими воздей-
ствие на получение прибыли, являются цена,
физический объем реализованной продук-
ции, себестоимость единицы продукции и
структура продаж. Традиционно влияние
данных факторов на изменение прибыли от
реализации продукции рассчитывают, ис-
пользуя следующую формулу:
где П – прибыль от реализации продукции;
p
i 
– цена i-го вида продукции (за мину-
сом косвенных налогов);
z
i
 – себестоимость i-го вида продукции;
q
i
 – физический объем i-го вида продук-
ции.
Рассмотрим применение традиционной
методики факторного анализа прибыли от ре-
ализации продукции, используя условные
цифровые данные, представленные в табли-
це 1.
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На основании вышеизложенного опреде-
лим следующее:
  Влияние цены на изменение прибыли от
реализации продукции:
   120 – 110 = 10 (млн р.).
  Влияние  себестоимости  единицы про-
дукции на изменение прибыли от реализации
продукции:
   – 1 · (106 – 95) =  – 11 (млн р.).
  Влияние физического  объема  реализо-
ванной продукции на изменение прибыли от
реализации продукции:
   10 ·  (110 : 100 – 1) = 1 (млн р.).
 Влияние ассортимента реализованной
продукции  на изменение прибыли от реали-
зации продукции:
 Отклонение прибыли от реализации в
отчетном году по сравнению с прошлым
годом:
   14 – 10 =  4 (млн р.)  или  10 – 11 + 1 + 4 =
= 4 (млн р.).
Данные расчетов свидетельствуют о том,
что прибыль от реализации за счет роста цен
увеличилась на 10 млн р., за счет повыше-
ния физического объема – на 1 млн р.,  за счет
изменения ассортимента реализованной про-
дукции – на 4 млн р. В результате повыше-
ния себестоимости единицы продукции при-
быль сократилась на 11 млн р.  Таким обра-
зом, за счет совокупного влияния факторов
прирост прибыли от реализации в отчетном
году   по   сравнению  с  прошлым   составил
4 млн р.
Рассмотренная методика факторного ана-
лиза прибыли от реализации товаров не учи-
тывает того, что с ростом объема продаж
увеличивается не общая сумма затрат, а толь-
ко их условно-переменная часть. В этой свя-
зи предлагаем влияние факторов на измене-
ние прибыли от реализации продукции  оце-
нивать, используя следующий алгоритм:
где П – прибыль от реализации продукции;
О – общий объем реализации продук-
ции в натуральной оценке;
d
i
 – доля продаж  i-го вида продукции в
общем объеме реализации;
p
i
 – цена i-го вида продукции (за мину-
сом налогов);
У
перi  
– условно-переменные расходы
i-го вида продукции;
Сп – сумма условно-постоянных рас-
ходов.
Преимущество данного алгоритма состо-
ит в том, что он позволяет получить более
точные и объективные результаты расчетов,
так как учитывает, что изменение объема и
структуры реализации продукции влечет за
собой изменение выручки и суммы условно-
переменных расходов. В то время как услов-
но-постоянные расходы не подвержены вли-
янию объема продаж и его структуры.
Рассмотрим применение предлагаемой
методики факторного анализа прибыли от ре-
ализации продукции, используя условные
цифровые данные, представленные в табли-
це 2.
На основании данных таблицы опреде-
лим следующее:
1. Прибыль от реализации продукции:
 в прошлом году:
35 · (10,6 – 9,5) + 40 · (11,7 – 8,6) + 26 · (8,9 –
– 6,9) –117 =  97,5 (млн р.);
 в прошлом году в пересчете на физичес-
кий объем реализованной продукции отчет-
ного года:
37,4 · (10,6 – 9,5) + 42,8 · (11,7 – 8,6) + 27,8 
(8,9 – 6,9) – 117 = 112,4  (млн р.);
 в прошлом году в пересчете на физичес-
кий объем и структуру реализованной про-
дукции отчетного года:
37 · (10,6 – 9,5) + 43 · (11,7 – 8,6) + 28 · (8,9 –
– 6,9) –117 = 141 (млн р.);
 в прошлом году в пересчете на физи-
ческий объем, структуру и цену реализован-
ной продукции отчетного года:
37 · (11,4 – 9,5) + 43 · (12,9 – 8,6) + 28 · (9,2 –
  Таблица  1  – Данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции, млн р. 
 
Показатели Прошлый год 
Отчетный год  по  ценам и  
себестоимости 
единицы продукции прошлого 
года 
Отчетный год 
1. Выручка от реализации 
продукции (за минусом налогов из выруч-
ки)    (  ii pq ) 
100 110 120 
2.  Полная себестоимость 
реализованной продукции 
)zq( ii   
90 95 106 
3.  Прибыль от реализации 
продукции  (П) 10 15 14 
 

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


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4 (млн р.). 
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– 6,9) – 117 = 202,6 (млн р.);
 в прошлом году в пересчете на физичес-
кий объем, структуру, цену и условно-пере-
менные расходы отчетного года:
37 · (11,4  –  9,9)  +  43 ·  (12,9  –  9,6) + 28 
(9,2 – 7,9) – 117 = 116,8 (млн р.);
 в отчетном году:
37 ·  (11,4 – 9,9) + 43 · (12,9 – 9,6) + 28 · (9,2 –
– 7,9) – 133 = 100,8 (млн р.).
2. Отклонение прибыли от реализации
продукции:
 всего: 100,8 – 97,5 = 3,3 (млн р.);
 за счет физического объема реализован-
ной продукции: 112,4 – 97,5 = 14,9 (млн р.);
 за счет структуры реализованной про-
дукции: 141 – 112,4 = 28,6 (млн р.);
 за счет цены:   202,6 – 141 = 61,6 (млн р.);
 за счет условно-переменных расходов:
116,8 – 202,6 = – 85,8 (млн р.);
 за счет условно-постоянных расходов:
100,8 – 116,8 = –16 (млн р.).
Данные расчетов свидетельствуют о том,
что прибыль от реализации за счет роста фи-
зического объема увеличилась на 14,9 млн
р., за счет изменения структуры реализован-
ной продукции – на 28,6 млн р., за счет повы-
шения цен –  на 61,6 млн р. В результате по-
вышения условно-переменных расходов на
единицу продукции прибыль сократилась на
85,8 млн р., а за счет роста условно-постоян-
ных расходов – снизилась на 16 млн р. Та-
ким образом, за счет совокупного влияния
факторов прирост прибыли от реализации в
отчетном году по сравнению с прошлым со-
ставил 3,3 млн р.
При интерпретации результатов анализа
необходимо помнить, что изменение прибы-
ли за счет цены, физического объема и струк-
туры должно быть положительным, по-
скольку это характеризует эффективность
менеджмента относительно ассортиментной
и ценовой  политики организации. Влияние
себестоимости обычно дает отрицательное
отклонение прибыли. Однако в этом случае
важно, чтобы снижение прибыли за счет се-
бестоимости было перекрыто положитель-
ным приростом за счет цен. В противном
случае можно говорить о том, что организа-
ция попала в ситуацию «ножницы цен», ког-
да цены на продукцию растут медленнее,
чем цены на используемые ресурсы, что при-
водит к постепенному снижению рентабель-
ности продаж.
Новым направлением экономического ана-
лиза является оценка бизнес-процессов, а
именно инновационного и инвестиционного
процесса, операционного процесса и процес-
са реализации продукции.
При этом одним из самых важных бизнес-
процессов является инновационный и инве-
стиционный процесс, с которого в общем
виде и начинается создание добавленной сто-
имости. Ему предшествует только процесс
идентификации рынка и определения потреб-
ностей клиентов, для оценки которого могут
использоваться такие показатели, как абсо-
лютная и относительная величины маркетин-
говых затрат.  Основным индикатором, по-
зволяющим оценить инновационный и инве-
стиционный процесс, является доля новой
продукции в выручке от реализации продук-
ции. Для определения интенсивности инно-
вационного и инвестиционного процесса
представляется целесообразным использо-
вать показатели затрат на приобретение но-
вых технологий; объем инвестиций в основ-
ные средства, в том числе в их активную
часть; величину затрат на научные разработ-
ки; коэффициент ввода основных средств, в
том числе их активной части; наличие нема-
териальных активов в виде объектов интел-
лектуальной собственности; срок окупаемо-
сти затрат в новый продукт; фондовооружен-
ность и энерговооруженность труда, степень
его автоматизации.
Операционный процесс, который начина-
ется с закупки ресурсов для производства и
заканчивается выпуском продукции, являет-
ся ключевым бизнес-процессом. Основны-
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ми критериями оценки данного процесса яв-
ляются время, качество и издержки. Эти кри-
терии могут быть оценены посредством рас-
чета следующих показателей: объема про-
изведенной продукции, ее структуры и
динамики;  отношения закупочных цен к про-
дажным ценам; отношения средней заработ-
ной платы к средней по стране; длительнос-
ти пребывания запасов сырья и материалов
на складе; длительности производственного
цикла; себестоимости продукции; ресурсоемкости
продукции; производительности труда; по-
терь от брака, простоев,  порчи активов.
Отдельным блоком показателей, оценива-
ющих бизнес-процессы, являются показате-
ли эффективности деятельности центров зат-
рат, обслуживающих операционный про-
цесс: отделов снабжения, доставки, складов,
отдела кадров и др. Для оценки деятельнос-
ти данных подразделений предлагается рас-
чет относительных показателей на основе
сопоставления затрат на эти подразделения
с результатами их деятельности. Например,
результатом деятельности отдела снабжения
будет объем закупок, отдела доставки –
объем перевозок, складов – величина запа-
сов, отдела кадров –  численность персона-
ла и т.д. Кроме того, эффективность этих под-
разделений можно оценить на основе соот-
ношения затрат на подразделения к величине
выручки.
Процесс реализации продукции замыка-
ет цепочку создания стоимости. Для оценки
данного процесса предлагается использо-
вать показатели, которые так же, как и в слу-
чае оценки операционного процесса, харак-
теризуют три главных критерия – время, ка-
чество и издержки.  К данным показателям
можно отнести объем реализации продукции,
ее структуру и динамику; длительность пре-
бывания готовой продукции на складе; дли-
тельность погашения задолженности поку-
пателей и заказчиков; уровень коммерческих
расходов и др.
Предлагаемая система показателей оцен-
ки бизнес-процессов позволит не только сво-
евременно реагировать на негативные изме-
нения в них, но и повысить общую эффек-
тивность деятельности организации.
 При обобщении результатов комплекс-
ного анализа используется такой его инст-
румент, как SWOT-анализ, который позволя-
ет оценить качественные характеристики
положения организации, т.е.  выявить ее силь-
ные и слабые стороны, а также возможнос-
ти и угрозы.
С целью выявления сильных и слабых
сторон организации следует проанализиро-
вать следующие аспекты ее деятельности:
 эффективность производственной, орга-
низационной и финансовой структуры орга-
низации;
 опыт организации в производстве про-
дукции, ее имидж;
 качество материальных активов, их со-
стояние и эффективность использования;
 качество персонала, эффективность сис-
темы мотивации персонала и производитель-
ность труда;
 доступность и стоимость финансовых
ресурсов;
 уровень себестоимости продукции;
 уровень финансовой устойчивости;
 систему закупок, доступность источни-
ков сырья, диверсифицированность поставщиков;
 систему сбыта, затраты на продвижение
продукции;
 конкурентоспособность продукции и др.
В процессе выявления возможностей и
угроз, связанных с будущим развитием орга-
низации, надо учитывать следующие аспекты:
 цикл развития организации;
 динамику реальных доходов населения,
инфляцию, колебание валютных курсов, про-
центных ставок, уровень занятости населе-
ния;
 динамику рынка сбыта, его емкость и
конъюнктуру;
 рыночную стратегию конкурентов, их
ценовую и сбытовую политику;
 сотрудничество с другими организация-
ми;
 изменение предпочтений покупателей;
 стратегию развития поставщиков и др.
Получено 02.11.2010 г.
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